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казатели оборачиваемости потоков купленной и проданной валюты на внутреннем валютном рынке, а также 
на их основании разработана модель обменного курса белорусского рубля [1,2]. 
Показатели оборачиваемости купленной и проданной валюты являются относительными показателями, 
характеризующими интенсивность данных потоков и тем самым их устойчивость. В свою очередь валют-
ный курс определяется как функция от показателей оборачиваемости. 
Оценка параметров самой модели осуществляется путем сочетания двух подходов: системы одновремен-
ных уравнений и векторной авторегресии (модели коррекции ошибок). Разработанная модель сконструиро-
вана таким образом, что применение к ней системы одновременных уравнений позволяет использовать не-
которые показатели прогноза социально-экономического развития и прогноза денежно-кредитного сектора 
как в качестве экзогенных, так и эндогенных параметров при прогнозе валютного курса и интервенций на 
валютном рынке. 
Таким образом, валютный курс представляется как результат взаимодействия финансовых потоков, пре-
допределяющих динамику потоков спроса и предложения на валюту. При этом подход реализован с приме-
нением показателей, характеризующих эффективность движения финансовых потоков основных секторов 
экономики, что позволяет учесть особенности современного этапа развития нашей страны. 
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Теория массового обслуживания, или, иначе, теория очередей, представляет собой раздел теории вероят-
ностей, который занимается исследованием процессов обслуживания, т.е. специальным классом случайных 
процессов. 
В настоящее время методами теории массового обслуживания могут быть решены также многие задачи 
из области маркетинга, экономики, финансов. 
По дисциплине обслуживания СМО подразделяют на три класса: 
1. СМО с отказами (нулевым ожиданием или явными потерями), в которых заявка, поступившая на вход 
СМО в момент, когда все каналы заняты, получает отказ и покидает СМО ("пропадает"). Чтобы эта заявка 
все же была обслужена, она должна снова поступить на вход СМО и рассматриваться при этом как заявка, 
поступившая впервые. 
2. СМО с ожиданием (неограниченным ожиданием или очередью). В таких системах заявка, поступив-
шая в момент занятости всех каналов, становится в очередь и ожидает освобождения канала, который при-
мет ее к обслуживанию; 
3. СМО смешанного типа (ограниченным ожиданием). Это такие системы, в которых на пребывание за-
явки в очереди накладываются некоторые ограничения. 
На примере парикмахерской "Цырульня" проанализирован многоканальный тип СМО с ожиданием и 
ограничением на длину очереди. 
Нами была поставлена задача: установить зависимость эффективности функционирования парикмахер-
ской от числа каналов. Проводимое исследование охватывает 2 сезона - зиму и весну. В зимний период 
времени в ходе исследования наблюдалась следующая ситуация: в парикмахерской работают 4 мастера, а в 
зале ожидания расположены 4 стула. Поток клиентов имеет интенсивность 1=3 клиента в час. Среднее вре-
мя обслуживания t обс„ = 25 мин На основании выше перечисленных параметров при помощи рабочей книги 
Excel Q.XLS были рассчитаны показатели, характеризующие эффективность функционирования рассматри-
ваемой системы, также даны рекомендации по ее реорганизации для повышения эффективности работы. В 
ходе исследования мы смогли получить ответ на вопрос: "Что произойдет, если число парикмахеров сокра-
тится до п=3; 2; 1,5; 1?". Эти вычисления предоставляют достаточно информации, чтобы работодатель мог 
принять решение о количестве каналов обслуживания (парикмахеров). Сокращение количества обслужи-
вающего персонала на единицу с каждым разом увеличивает время ожидания в очереди. При этом коэффи-
циент загрузки сервисов (парикмахеров) увеличивается с 31,24% до 41,55% при сокращении кадров с 4 до 3 
чел., до 60,70%- при п=2, до 75,86%- при п=1,5 и до 91,12% при п=1. Уменьшение количества парикмахе-
ров уменьшает процент их свободного времени. В результате система будет перезагружена. При одном па-






ния заданий сервисов), система будет нестационарной, и очередь может неограниченно возрастать. Такое 
решение безответственно. Если сократить количество парикмахеров до двух, то среднее время ожидания в 
очереди будет меньше 11 мин. По текущим стандартам данной СМО - это небольшое и приемлемое значе-
ние, но необходимо учесть, что это решение приведет к большим затратам, чем при п=1,5. Поэтому для ра-
ботодателя оптимальным вариантом (в зимний период времени) будет следующая ситуация: нанять одного 
парикмахера на полный рабочий день, а т.к. во второй половине дня интенсивность поступления заявок уве-
личивается, то в данный промежуток времени число парикмахеров должно составлять 2 чел., т.е. второй 
парикмахер будет работать только на полставки. Весной наблюдалась немного иная ситуация: в парик-
махерской работают 4 мастера, а в зале ожидания расположены 4 стула. Поток клиентов имеет интенсив-
ность Х=5 клиента в час. Среднее время обслуживания t „„. , = 25 мин. В ходе расчетов получены результаты 
сокращения числа парикмахеров до п=3; 2; 2,5; 1. Сокращение количества обслуживающего персонала на 
единицу с каждым разом увеличивает время ожидания в очереди. При этом коэффициент загрузки сервисов 
(парикмахеров) увеличивается с 51,52% до 66,63% при сокращении кадров с 4 до 3 чел., до 79,7%- при 
п=2,5, до 86,12% - при п=2 и до 98,64% - при п=1. Уменьшение количества парикмахеров уменьшает про-
цент их свободного времени. В результате система будет перезагружена. При одном парикмахере, поскольку 
А>ц, система будет нестационарной, и очередь может неограниченно возрастать. Такое решение безответст-
венно. Если сократить количество парикмахеров до п=2,5, то среднее время ожидания в очереди будет не-
много больше 18 мин. По текущим стандартам данной СМО — это небольшое и приемлемое значение. Оче-
видно, что если число обслуживающего персонала составит 3 или 4 чел, то работодатель может сократить 
время ожидания, но это приведет к существенным затратам для парикмахерской. Поэтому для работодателя 
оптимальным вариантом будет следующая ситуация (в период времени - весна): нанять двух парикмахеров 
на полный рабочий день, а т.к. во второй половине дня интенсивность поступления заявок увеличивается, то 
в данный промежуток времени число парикмахеров должно составлять 3 чел., т.е. третий парикмахер будет 
работать только на полставки. 
На основании анализа информации, полученной в результате исследования, можно сделать вывод, что 
при выполнении выше представленных рекомендаций работодатель сможет уменьшить затраты на функ-
ционирование парикмахерской "Цырульня" путем найма предложенного количества работников. 
Таким образом, модели массового обслуживания в сочетании с экономическими методами постановки 
задач позволяют проводить анализ существующих систем массового обслуживания, разрабатывать реко-
мендации по их реорганизации для повышения эффективности работы, а также определить оптимальные 
показатели вновь создаваемых систем массового обслуживания. 
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Чернобыльская катастрофа выдвинула в качестве первоочередных задачи динамичной оценки радиаци-
онной обстановки и выработки предложений по снижению отрицательного влияния радиации на людей и 
сельскохозяйственное производство. Проблема снижения дозовых нагрузок на население и создание усло-
вий безопасного проживания продолжает оставаться важной, особенно в сельских районах Полесья, где 
преобладают низкопродуктивные песчаные и торфяные заболоченные почвы с экстремальными свойствами. 
Нами собраны статистические данные за период с 1996 по 2004 годы по урожайности зерновых, солнеч-
ной активности, количеству осадков и температур в период вегетации, затратам на минеральные удобрения, 
уровню грунтовых вод и выполнены исследования по нахождению коэффициента перехода радионуклида 
Cs-137 по загрязненным хозяйствам Пинского района [1,2]. 
Используя результаты проведенных исследований, нами получены зависимости коэффициента перехода 
радионуклида Cs-137 в зерновые культуры от индексов урожайности х ь солнечной активности х2, среднего 
количества осадков в период вегетации х3, средней температуры в период вегетации х4, затрат на минераль-
ные удобрения на один гектар х5, уровня грунтовых вод х6 [3]: 
ух1=2Л943-0,0118хь ух2=2,1701+ 0,0004х2; ух3=2,2866 - 0,0003х3; ух4= =1,9341+0,0159х4; ух5=2,384 -
0,00958Х5; уХ6=3,4387 -0,0141 Х6. (1) 
В предлагаемой нами статье решается задача построения модели с помощью, которой определяется ко-
эффициент перехода радионуклида Cs-137 в текущем году по данным базисного. Исходные данные (фак-
торные признаки) 2003 года с минимальным коэффициентом перехода радионуклида Cs-137 в зерновые 
культуры приняты как базисные. 
Первоначально по исходным данным х ь х2, х3, х4, х5, х6 текущего года и базисным значениям 2003-го го-
да, найдены Ах], Дх2, Ах3, Лх4 Дх5,Дх6, как разность значений текущего года и базисного. 
Затем мы определили влияние каждого фактора на изменение коэффициента перехода радионуклида Cs-
135 
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